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S Á L O S Í  f l G T O B M .  E U G E N I A
Hoy domingo matiose infantil con preciosos regalos para los niños a las cuatro 
y media.—-Sección desde las 8 hasta lss 12 de k  noche.—Programa colosal y ex­
traordinario.—Estreno del&s magníficas películas «El dolor de Kri-Kri» y «Eí cri­
men da Lobard», Completará el programa la de éxito grandioso la 5.a y 6.a serie de. na
E l  m i s t e r i o  d e l  m i l l ó n  d© d o l l a r s
‘■'CfinéOT.aíégrstíiífo - -¿$tfca»<&» ®á ha Pisos» «tito ÍÜ«sr«<
Hoy extraordinaria función en sección .contigua de dos y m.-jdía a sipíp de la 
tarde, y por la. noche en secciones a Jes ocho y media y diez, exhibiéndose en todas 
y por última vez, la magistral cinta que ten enorme éxito ha obtenido
- ;íí.:-  B M X & J R J iN T E S  ’ '
P E T I T  P A L A W¡L
por su emocionfents e interesantísimo asunto y su incomparable presentación pue­
de considerarse como un verdadero acontecimiento cinematográfico.—Además del 
programa anunciado, en el matines infantil de las cuatro y mecía de la Urde se ex­
hibirán otras películas más.
Butaca, 0*30.—-General, ©‘15.—Media» glaoraúw ,1 ©‘10 
Nota: Por indicación de varios concurrentes a esto salón,' desxe hoy empezará 
el maíinee a las cuatro y media.Wttm \ * . i- ■ ■
tercera de k  serie C&pozzi, y hecha con gran arte; lo que unido a su argumento, hizo 
que obtuviera uno de ios más grandes éxitos y muy merecidos por tratarse de una 
verdadera obra maestra. Estreno de ia cómica cinta «Minutiyo y el crimen», y últi­
ma exhibición de Actualidades G&umoní, con sumario de gran interés. En la fun­
ción de tarde se rifarán escogidos juguetes. Msñaná otro gran estreno)' tilukáo 
«Vecinos de fronteras».
Hoy sección continua de 2 a 12 do la noche, verificándose ia rfia o las 4 y me­
dia con bonitos juguetea.
Programa grandioso.—Ultima exhibición de k  magistral cinta
L lave m aestra
©®n 4 •ítrak?-#.
Batana * 0.30 p éd ík  « n tn fe  (para niños
Ftes. 0,11 
a 0.10
Quinta y sexta series cuyos títulos son: «SI subterráneo trágico» y «L: coa tus,-* 
handrsta de opio.»
Completan el programa otros bonitos estrenos.
---------- —  P R E C I O »  = = == =
Palees con 6 entradas S ptaa. - Butaca,0'30. -  General.0 15. —  — -ní 't ir  -V__ i____ J ___ J fiínlarJftfi? A'l .aa V.Nota.—Mañana lunes dos grandes estrenos titulados «La razón fetaal coatrao 
matrimonio» y «Quién es el príncipe»...?
— iw Mosáíéos MMjfáaiíéoS; más 
Att&alaela y á» mayos axpsrtaei&s; 
— ©R
£ HIDSLS0 ESPlLBOIII
losas da alio y jsssjo relieve par» ora»»
* * * ■ .  Imltasicnes a mármoles.
«1«« a . objetos de pie- partido republicano hombres de 'la  cíai?® arÉifieiaí y granito
S® reeomiená» al público no confunda rafa 
Wiiauloa palentedoB, con otras imitaeicmas he* 
chas pos algunos fabríeaaies, loe enalea distan 
mnebs en bellas», calidad y colorido.
Exposición: Marqués I* Lados, 12. 
Fáferisai Pneríc, 2 —MALAGA.
se dedican u los diversos oficios y  k 
las varias artes de la industria; los hay 
que son patronos, propietarios, cap ita­
listas, lo que constituye el elemento 
t que se denomina burguesía,—palabra, 
ft  generalm ente, aplicada en sentido tffl- 
y, 0 Propio, pues burgués significa habitan- 
óe del burgo, de ia ciudad—; hay en el 
»V  - 
/  se media y de la aristocracia; los h a f  
¿ ^ ue cultivan las bellas y  nobles artes 
I en todos Sus aspectos; que ejercen to- 
|  das las carreras y  profesiones llamadas 
I Ubferales; republicano, en una palabra»
> «»* y  puede ser todo ciudadano, obrero,
|  labrador, m enestral, artifice, artista, in- 
|  dustrial, comerciante, módico, ab o g a -... 
I  do, militar, sacerdote, etc.., y  claro es -1  
f  ^  que cada uno con sus peculiares y  
í personales ideas, ya sea creyente o li«
I  brepensador, católico o protestante, 
i Por clu® efi íos principios republicanos 
|  se proclam a y  Se respeta la libertad de
/ COI t̂ ri QitH'Mh OM al «M/í ÍttJ T» na aí*«a nn
El pago de los salarios se pudo hasta 1 
hoy efectuar ocultamente. Pero los es- I 
pías lo han descubierto y una docena | 
de personas han sido arrestadas, e r te  |  
las cuales Mr, de B te, cuestor de las Ca- |  
Piaras füé condenado a dos años y m e- § 
dio de cárcel, ha  sido, hace algunos | 
días, trasladado a Alemania. I
O tras condenas han sido dictadas l 
por.iguales tíáotiVbS. ¡
E l ham bre para  la población: y  la  : 
cárcel para  cuantos quieren auxiliar a ] 
los que sufren. He aquí los nuevos pro- | 









Hoy domingo, 4 da Julio, a ías 
ocho y media en punto, se celebrará 
en el hermoso salón Teatro de esta 
Socíédád, tina vakdá teatral, a beneficio 
de dichas familias.
Inconvenientes que no ha sido posible 
allanar, han obligado a la Comisión de 
teatro a variar el drama anunciado y en 
su consecuencia, se pondrá en escena la 
hermosa producción de don José Feliu y 
Codina titulada «La Dolores».
A continuación Se representará el sai­
nete en un acto de don José Navas Ramí-
V rez, titulado «El escarabajo de oro». Trílándose de una obra de carácter
Hoy gran función de tarde a las cuatro y mofik, en la qi>» tom 
los artistas, presentáudcsQ un escogido programa d© películas.;
Por la noche, secciones a las nueve y a las diez y media.
Colosal éxito de la gentil bailarina
L .Á  B I L .E 3 A  J IM I T A
Penúltima función de los famosos duetístas
Los Chimenti
Escogido programa por la simpática cupletista
C o n c h i t a  M u ñ o z
Mañana despedida de LOS CHIMENTI.—El martes debut de íss HERMANA- 
COPPELIA.
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0 60 -  Gorrera!, 0 20
Vamos a ver si nos explicamos sen, á e“ *  individuo y se ofrece
-■íí-— -*-' -------- - - ■> en el b-obierno para el régimen de k
tsación, la libertad de cultos,
Pretender excluir del republicanis
cillamente y  nos entendemos, ^
Claro está que el bello ideal de ner- ?
fecto republicano seria un h a m b re é  uei repuoncam s
honrado, digno, justo, altruista inteli ' .m° } 0 P?r io menos censurar °  m ote* I 
- -  •- * 1 eu” * ja r  y  «solocaren entredicho a cualquier |
|  correligionario por que, aparte los . 
^as, que I principios republicanos, profese estas |  
o aquellas ideas privativas de su con- ¿ 
f ciencia, es una aberración, es estable- f 
* cer una barrera de separación entre 
unos y otros; y  esto no puede condu- 
t. cir a otra cosa que a la merma o dis ' 
gregación del elemento político repu- J
gente, entusiasta, exento de prejuicios 
y de preocupaciones religiaoA9. 
tuviera por línea general ¿ J d u c ta  
la práctica de la moral Z  “ das t o  
vórmdes que dehen. ^
plimiento de " ’Z h  “  CU™ rv 8US deneres cívicos... E l
n b i! modelo... ¡Ah! Si todos lo sre - 
P roanos fuéramos así, y  estuviése • 
¿nos adornados de esas cualidades, en­
tonces ¡que partido republicano podría 
constituirse!... ¡Sería el verdadero d e ­
siderátum, el soñado ideal realizado!
En este caso, a buen seguro que el 
modesto e imperfecto autor de estas
blicano.
H ay que fijarse en este concepto y  
tenerlo presente, por que en él está 
expresado todo:
El .partido republicano no es un 
partido de clase.
Y pudiendo ser republicano todo 
hombre, todo ciudadano, sea cualfue-líneas áb hubiera podido oír, repetida- tí i L, ,. uuiuuic wuu u uctuctau e i m
' ~ |  ’ AT . s 6x, S ran repubíico,  ̂ r e s u  posición y calidad social, y  sien
a ^ens, esta frase paradogi- ¿ q norma y principio del partido fe- 
V  , °u ím%”t !! lapidaria: , publicano respetar la libertad de úoú-
< i ea e republicanism o seria un ciencia y  de pensamiento, dígase si no
¿ f "  correligionarios..Ni tam- ,
fle ot™ f 1.eí ' “ arh0,;!o5< tes, ciertas actitudes de intransigen-
, . , - f  y ormidoble periodia- cía y de exclusivismo que no bene-
ta  republicano, Roberto Castrovido, fician nada y perjudican mucho, 
que escribe con ei más encantador y ; Lo nece4 ? , Jlo oonvS e n t e  es la
sim pático desenfado que se conoce en»! -noríndíomo . acción común, ©1 esfuerzo Golectívo s*8tr
C?ntra  el político, contra el . &y  de censura para correligionarios que 
m uy buenos, m uy dignos, de m uy bue­
na fe, resultan muy cargantes—es su 
frase^—por sus intem perancias e in­
transigencias.
Nos parece que no argüim os con 
tex tos y  testim onios recusables. Na> 
kens y  Castrovido gozan, m uy m ere­
cidamente, de una autoridad casi in ­
discutible y  de un respeto ganado a 
fuerza de trabajo desinteresado y  de 
sacrificios inapreciables en favbr de la ¿
régim en monárquico. Laboremos de 
acuerdo y  en conjunto por la Repúbli- ¡g 
ca; sepam os ganar la opinión general I 
del país para conquistar el triunfo del |  
régim en republicano, que lo demás, lo |  
que todos deseamos, la desaparición
de prejuicios, de preocupaciones y de g 
ideas arcaicas, vendrá también, por
causa republicana.
Sin embargo, con toda su constan­
cia, con todo su entusiasm o por ías 
ideas y  por la República, a veces re s ­
piran por la herida y  se lam entan de 
los correligionarios que, eso sí, con la 
mayor buena fe, con el mejor deseo,
ley incontrastable del tiempo y del 
avance, con la educación, la ilustración 
y la cultura.
Ciertas creencias e ideas no se des-
| arraigan con sofiones y censuras, ni
con destemplanzas de juicio y  de con­
cepto. Es ese un mal que sólo habrá de 
curarlo la medicina espiritual que se 
fabrica en el eterno laboratorio del 
progreso humano.
pero fuera por completo del sentido
de la realidad, son causa y  obstáculo 
de que el _ partido no alcance el grado 
de extensión, de firmeza, de arraigo 
entre todas las clases y  elementos so
EL HAMBREEN BÉLGICA
Comunican de Amsterdam:
—No pudiendo dom inar por la  fuer­
za de las arm as el valor indomable decíales que debieran y  podrían concu-!  f u  i arm as el va lonndom ab le  de 
rrir a su í  los be3^ -  P * ? ce ^  Alem ania quie-rrir a su engrandecim iento y  prospe 
ridad.
t  Esos buenos correligionarios de 
quienes Castrovido dice que son car­
gan tes y  por quienes Nakens asegura 
que el partido republicano resultaría 
ideal sin ellos, son, generalm ente, los 
que, a pesar de su republicanismo, no 
se han dado cuenta exacta de lo que 
le lo que debe ser el partido a que 
tenecen: un partido político—y en 
3to nos referimos al republicanism o 
en general sin excepción dé matices— 
que, m ediante la institución de la R e ­
pública, aspira a  gobernar la nación, 
én España, por y  para todos los espa
Esta es la cuestión que vamo3 a 
plantear, para  ver, como al principio 
leam os, si nos explicamos y nos ©n- 
:endemos. ■ ! .
E l partido republicano no es un 
irtido de clase. E n  el partido repu- 
icano m ilitan y pueden militar, sin 
oclusión alguna, los hom bres de todo 
"en y  condición social. Y  dentro del 
ido todos esos hombres, pueden y 
convivir, siem pre que en los 
ipios, esencial y  puram ente polí- 
, coincidan; esto es: siendo repu- 
“os y  aceptando como forma de 
rilo la R epública. Lo demás que 
írne a la posición social indivi* 
que se refiere a otro orden de 
i m ateria religiosa, no puei" 
u r caso de exclusión, 
republicanos que pertenecen a 
obrera y proletaria; otros que
re  recu rrir  el ham bre. Niega el tra n s­
porte de m ercancías—-para hablar con 
exactitud debemos decir que m ás que 
n eg ar el transporte  se apodera de las 
m ercancías—pues las in tercepta para  
su provecho, rehusando todo socorro a 
los que no qu ieren 'trabajar por ella o 
som eterse a su voluntad. Y  vemos a 
millones de belgas condenados a la 
mendicidad y  a la m iseria más negra. 
Su situación es cada días m ás crítica y, 
según las últim as noticiás que nos vie­
nen de Bélgica, si no se tom an por p ar­
te de los aliados y  de los neutrales me­
didas excesivam ente enérgicas y  eti­
cases, asistirem os m uy pronto ál más 
terrib le  de los azotes. Después de la 
gu erra  por las arm as será  la  guerra  
por el ham bre.
Según los inform es particulares que 
he podido obtener se h a rá  una protesta 
en los países neutrales contra esos 
nuevos procedimientos alem anes y  se 
espera que A m érica, que es la  nación 
m ás in teresada, pues es la que envía 
m ás víveres a Bélgica siendo sus tran s­
portes de m ercancías los in tercepta­
dos, se encargará  de, este asunto, ha­
ciendo respetar sus derechos por aque­
llos que han violado la  neutralidad, de 
Bélgica y violan todas las leyes de la 
guerra .
U na nueva, violación de las leyes de 
la  gu erra  cóhsiste en forzar a  los fun­
cionarios del Estado a trab a ja r en la 
parte  ocupada del territo rio  belga con­
tra  los intereses de su propio ejército.
© r Y tom ando esas medidas p ara  p rivaridoque los funcionarios sean paga s por 
el Estado belga, Alem ania los seduce 
a en tra r en su servicio o a-., m endigar 
un f> é teo  pe pan.
Novela, por Salvador González Anaya
iSalfado? González Ánayaf táa suena; 
ya lo creo que me suena; como que este 
malagueño es un hombi’e pos quien yo, 
en fuerza de simpatías, he llegado a sen­
tir una antipatía formidable, la misma 
que siento por el aragonés López Afilió, ! 
por ®1 &&1fcüro Lampión, por elsakm an- j 
quino Maidonado, y por cuantos vivien­
do en provincias, están obligados, por la 
fuerza de sus bien dispuestas inteligen­
cias, a henchir la literatura española con 
los copiosos raudales de íañ distintas lita­
ra iüras regionales.
González Anaya, como buen andaluz,, 
empezó pulsando ia lira de pootá y tra­
yendo ea !á ihañó fifi libro áe versos, 
Medallones.
Y no era manco, ni sordo el nuevo 
poeta. Oigámosle:
En el bosque de mirtos que el crepúsculo
| irisa,
alredor de la fuente donde forja su risa, 
pétreo fauno, Ceñido de veíbeñas en flor, 
dañza un coro de ninfas, sudorosas y ardien-
| tes,
con los ojos dormidos y los labios rientes, 
y la3 almas henchidas de ansiedades de amor. 
Danza un coro de ninfas, entre musgos y 
" ¡ ' | heléchos,
y al compás de la danza, se estremecen sus 
- I pechos.
¿No estáis viaúló como tin iriso éñ 
©fetos ocho versos, una deliciosa escena: 
de pag»ní®, donde todo ?;ía, los árboles y 
k s  aguas, k s  ninfas y los faunos, bajo 
la caricia de un spl que tiene , ua gesto 
compaciente de dios Pan?
Vino después, tras un largo descanso, 
una novsk, Rebelión. Libro de audacias, 
obra Caliénte, iLtuáda, definitiva, con- 
g adora.
as he aquí que el meridional, cega­
do por la lumbrarada ardiente del sol 
que dora su terruño y espejea cegador 
eu las aguas cruzadas por los hijos del
desierto, se aduerme y descansa hasta 
qtie pasa mucho, muchísimo tiempo, diez 
años cabales, al cabo de los cuales llama 
da nuevo á  nuestrti puerta coa el presen­
ta de stt tercer libro, otra novela, La san­
gre de Abel...
“ Señor González Anaya, no háy de­
recho a tales haraganerías.
Claro está que k  eternidad en Arte no 
se alcanza con el trabajo, sino por el mé­
rito: mas es de lamentar que quienes 
poseen el segundo no rindan homenajes 
al primero. Hermanar uno y otro es dejar 
cumplidas las obligaciones de ciudadanía 
aportando a k  historia de k s  letras pa­
trias todo el rendimiento de los cerebros 
privilegiados.
* .
Digámoslo pronw. La sangre de Abel 
es una gran novela, por méritos de la 
cual puede su sutor figurar en el plano 
superior de los nuevos novelistas con­
temporáneos.
Obra pesimista, en ella se plasman los 
incidentes de un relato impresionante, 
intervenido por unos cuantos personajes 
arrancados de la realidad. A lo largo do 
sus páginas desfilan cuadros bellísimos 
de una Andalucía que se nos aparece 
como bella moza enmaníilkda, sobre 
cuyos divinos ojos negros tendió k  tris­
teza sutiles velos de melancolía; un ros­
tro lindo da mujer que acaba de llorar.
La sangre de Abel tiene pasajes de an­
tología. Está escrita coa admirable arte 
ea la composición, y de tal modo intere­
sa, que aún siendo copiosa de páginas 
permanece sujeto uno a su lectura desde 
el instante de doblar la primera hoja has­
ta ei de dar fin al volumen.
Ante libros como este k  crítica no se 
atreve a desflorar su contenido; sólo 
acierta a hilvanar unas cuantas frases 
para incitar a su lectura, dejando al cu­
rioso la plena virginidad de tanta belleza 
y deleite como bajo k  portada le aguar­
dan.
Y no teme el crítico afrontar k s  respon­
sabilidades de tan entusiasta recomenda­
ción, por que fía en que toda persona de 
gusto habrá de pesar como él, declaran­
do^coram populo que Salvador González 
Anaya es uno de nuestros buenos escri­
tores contemporáneos, y su libro La san­
gre de Abel una de k s  mejores novelas 
entre k s  publicadas en . estos últimos 
«ños.
¡Y que un ingenio tan bien dotado
haya permanecido diez años mano sobre 
mano, sin hacer gemir a k s  prensas! 
Ello es cosa que no puede perdonársele, 
aun razonando su cansera con ei argu­
mento d® la murria que suele espolvo­
rear un sol de fuego sobre el espléndido 
y tragante vergel de Málaga k  bella.
J. García Mercadal.
La Crónica, de Zarago ,̂
bsnéfico y teniendo en cuenta el interés 
qtteen su mayor éxito deben tener los 
buenos republicanos, hombres de ideas 
progresivas y humanitarios sentimien­
tos, es de esperar que cada cual cumpla 
con su deber y que el resultado será po­
sitivo para contribuir a aliviar la aflicti­
va siíuacióñ á© tan desgraciadas fami­
lias.
La citada Comisión advierte que son 
muchas las peticiones de butacas que le 
han sido hechas por los señeras socios, 
siendo conveniente que los que no k s  
téngan adquirida© f  deseen concurrir, 
envíen seguidamente por ellaS, puesto 
que se teme que se terminen en breve.
don Eduardo Martínez Marcos, don Luis 
Viñe, don Rafael Navas y don José G&- 
banós.
Para examinar los alumnos del «Cole­
gio Español» de Malilla, han marchado 
a dicha plaza Ips catedráticos de este 
Instituto don Alfonso Pogonoski Martín, 
don Luis Méndez Soret, don José C. Rey 
Montero, don ju lio  Fernández Ramudo, 
don Juan Galicia A yak y don José Es­
trada Prieto.DE SOCIEDAD
En el expreso de la mañana vinieron | 
ayer de Madrid, el diputado a Cortes, |  
don José Estrada Estrada; el teniente |  
cflfónel dé ingenieros, don josé Vínuesa; § 
el comandante fie dicha arma, don R a- j  
món Serrano; la señora dona Carmen |  
Sartorius, viuda de Jiménez, y los apre-  ̂
cíables jóvenes, don Fernando Datreux y j  
don Ernesto García y Gsrcia de la Re- |  
güera. J
En d;cho tren regresaron procedentes » 
dé Cfibft, k  señora viuda de Freyre e h i- s 
jss. 1
En el correo general vino de Sevilla, 
don Ramón Baltrán Tomareis. <;
Da Cártama regresó don Vicente Gó- |  
mez de Cádiz y su distinguida esposa. jj 
Ea el expreso, de las ©sis marchó a |  
Madrid ol «bogado, don Manuel Alonso | 
■2$egri., |
A Vglkdolid fueren, el ingeniero don | 
Ramón Díaz Peterssen y su hijo don Ja- |  
vier.
A Segovia,® eí comerciante, don Anto- |
nio García Herrera y para Toledo m ar- |  
chó el distinguido oficial, don Juan Ca* |
rmizfi. í
Paru Cá iiz fuó don Lorenzo Víctor '? 
Semprua»;;;- ..., ;
Á  Granada y Zaragoza marchó el in­
geniero don Antonio Lasierra.
Regresó a Seyijk ei capitán de Sani­
dad militar , don Sebastián L*zo, y a Alo­
ra eí estimado joven, don Antonio Jaime.
En la parroquia del Sagrario se veri­
ficó ayer a k s  dos de la tarde el enlace 
matrimonial de fa bella señorita Francis­
ca Suriano Ferrer.con el estimable joven 
don Vicente Sanz Caballero.
Fueron padrinos don Vicente Soriano, 
padre de la desposada y doña Carmen 
Paaz Ruíá de Ortega.
Firmaron el acía testifical don Eduar­
do Ortega y don José Romero Fernández.
Los nuevos esposos, a quienes desea­
mos todo género fie venturas, marcha­
ron en el exprés a Granada y otras ca­
pitales, en viaje de boda.
(Situado en M artirio os)
vHoy Domingo magnífico programa 
Funciones de tarde y noche
Doce magníficos cuadros, entra 
alíos el estreno ese. Ia archimonu- 
mental película da 1.000 metros, 
dividida en cuatro partes, de la re­
nombrada casa Gaumoni,
É L  A P A R E C ID O
Anoche se verificó ®n la psrrcquia del 
Sagrario el acto de administrarles, las 
aguas bautismales a una niña y dos 
niños hijos de nuestros estimados ami­
gos don Ramón Gutiérrez, don José Té- 
llez y don Juan Chaparro, imponién­
doseles los nombres de Marina, Miguel 
y Juan, respectivamente.
Este triduo bautismal tuvo su agra­
dable fin, en casa de los padres respec­
tivos, donde se organizó una alegre 
fiesta, siendo obsequiados expléndida- 
mente los numerosos invitados.
Reaparición «Se ia apiauúiaísim», 
cancionista gaditana
JUAHITA RODRÍGUEZ
Dsbut de la notabilísima canso- 
I netísta a gran voz
P IL A R  D E  SO R ER N X L
Hoy colosal acontecimiento ariísu- 
co. Hoy—Debut del eminente duet- 
to cómico
L E S  S O B E B N I L
Gran éxito en el duetto «Toribío 
arrestado» y «No ts emborraches, 
Irdrón». Imitación de los fenóme­
nos del día ROMANONES y BEL- 
MONTE.-Lujosísima presentíación.
Acompañado de su distinguida esposa 
doña Angela Barroeta, ha regresado de 
Almería, el comandante de Marina de 
aquel puerto don Salvador Cortés.
uemamsmm
Butaca, 30 cts.;)(GeneraI, 20 
Media, 15 id.;)(Media, 10
¡El espectáculo más barato de 
Málaga!
Acompañado de su distinguida familia, 
ha marchado a Barcelona nuestro esti­
mado amigo don Antonio Gómez Ca­
no.
También ha marchado a dicha capi­
tal, el distinguido joven don CarlosfGross 
Fríes.
La distinguida señora doña Angela 
Barranco, esposa de nuestro estimado 
amigo don Antonio Soler ha dado a luz 
con felicidad un hermoso niño.
Sea enhorabuena que hacemos exten­
siva al abuelo del recieu nacido nuestro 
gpreciabíe amigo don Mauricio Ba­
rranco.
Ha ¡regresado de la corte la distingui­
da señora, doña Victoria Torres, viuda 
de Gómez Amat.
Acompañado de su distinguida familia, 
ha venido de Sevilla nuestro apreciable
«migo, don Miguel Montosa Robledo.
•
Deepüós de haber terminado la carre­
ra de ingeniero de caminos, cansíes y 
puertos con brillantes notas, ha regresa­
do de Madrid, el distinguido jóven don 
Manuel Valcárcer Iñiguez.
En la parroquia de la Merced se cele­
bró anéche a las nueve la boda de la 
belfti señorita María Fernández Campos 
con el estimable joven don Francisco Por­
tillo Dóiúinguez.
Fueron padrinos don Pedro Galeote 
González y su esposa doña Josefa Alva- 
rez Moreno, actuando de testigos don 
Antonio Guzmán y don Antonio Rojas.
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio.
CINE PASCUALINI
Hoy en las funciones de tarde y noche 
se exhibirán la 5.a y 6.a seriís de
Cl nhUfit del «Hito de dollars
La distinguida señora doña Antonia 
Pérez Montautt esposa del reputado mó­
dico don Rafael Pérez Bryan, ha dado a 
luz, con toda felicidad, una hermosa 
niña.
Reciban los señores de Pérez Bryan 
nuetra enhorabuena.
Asunto policiaco
Ha marchado a Alicante, el profesor 
de esta Normal de maestros,don Antonio 
Blanca Cordero y el secretario del mis­
mo ©entro, don Aurelio Gadea.
Notas municipales
Hoy marchará a Zaragoza, el ilustrado
ingeniero topógrafo de esta estación sis- 
don Cristóbal Barrionuevo.
Han venido de Malilla los oficiales de 
intendencia don Carlos P. Iñigo y don 
Juan García Lozano, el capitán de arti­
llería don Manuel Hernández Arteaga, 
los distinguidos hijos de los señores de 
Fábregas. el primer teniente don Fran-* 
cisco Romero, el segundo don Juan Arri­
bas y el músic© mayor don Pedro San-
ju*t¡. K\ -Y ^X Ií
A. Malilla marcharon el ©fickl ás in-
iéhdenck don Luía 'Cotral, íes ccman- 
<k«í,es de artillería don Miguel Ruano y 
don Carió! Lozano; el mayor de inten­
dencia don Marcelo Roldé o, el auditor
don José M«ri« JdgMSL eí wm«$4«nte
La recogida de mendigos
Como ya hemos dicho en esta sección 
de noticias municipales que el alcalde 
suministra a los periodistas que hacen 
información en el Ayunia miento, el se- 
fior Encina, atendiendo las justas deman­
das de la prensa y del público, ha mon­
tado un servicio especial de la guardia 
municipal para recoger a tanto mendigo 
como circula por esas calles, molestando 
a los transeúntes.
La mendicidad se ha convertido en 
Málaga en lucrativa industria, y resulta 
vergonzoso el espectáculo que ofrecen a 
la vista del forastero k s  principales ca­
lles de la ciudad.
Para evitar esto, el señor Encina ha 
dispuesto las medidas que indicamos; 
pero se da el caso, verdaderamente anó­
malo, de que apenas comenzada la reco­
gida de mendigos, llueven sobre el señor 
Encina k s  recomendaciones para qu® 
no extrame el rig o r' y haga, ia vista gor­
da, ¿orno dice la locución vulgar, en lo 
que respecta a la mendicidad callejera.
El alcalde, poseído de gran indigna­
ción, nos decift ayer que estaba dispuesto
a facilitarnos una lista con los nombres 
de k s  personas que le recomiendan !üm 
libertad de mendigos recogidos.
¡Venga esa lista pronto!
Para que sepan aquellos que clame n 
contra la mendicidad callejera que aquí 
existen amparadores de esa plaga qua 
constituye un baldón para la ciudad don­
de se permite que los transeúntes seca 
continuamente molestados.
¿Qué interés les guía a esos señores 
altruistas a la violeta qua ss constituyen 
en amparadores de lo que representa un 
abuso escándaloso para la ciudad?
Los agentes de la guardia municipal 
comisionados para la recogida de mendi­
gos, condujeron ayer a vointa de éstos al 
Asilo de los Angeles,
Falta de agua
Por consecuencia de un desperfecto da 
consideración habido en k  tubería de la 
banda de tierra, ayer ss notó la falta ia  
agua en gran parte de la población.
" Se trabaja activamente para subsanar 
la deficiencia, y hoy quedará terminada 
la labor.
Ju n ta  d e  P a tro n a l0
A las cinco á© la tarde se reunió ayer 
en el Ayuntamiento la Junta de Patrona­
to de Construcción de Casas para Obre­
ros, al objeto de celebrar sesión de se­
gunda convocatoria, concurriendo los se­
ñores Madolell, Scheneider y Guarrero 
Straehan.
Se aprobó el acta dé la anterior.
Se acordó quedar enterado de un ofi ­
cio de la Unión Social, participando el 
nombramiento de don Antonio Román 
Reina, para sustituir a don Francisco 
Bascuñana en la representación que 
obstentaba en este organismo.
También quedó enterada la Junta de 
una carta de don Pedro Góm ez Chaix, 
participando el result&áo de k s  gestio­
nes practicadas acerca del donativo que 
hicieron los españoles residentes en la 
ciudad.de Salta, en cuya carta ̂ expresa 
que ha conferenciado con el señor vice- 
i cónsul de España en Salta, poniéndolo 
i. en antecedentes respecto al particular, 
i esté señor ha ofrecido informa? a los G »• 
i nautas para que 'reclaman,acudiendo a la 
\ Legación de España, fia de que ésta a 
| m  Vez entable gg rsajfr .nución iserce ..si 
í señor ministro, de Efe i«io.
Quedó enterada la Junta de un oficio 
de la Sociedad Económica áe Amigos dol 
País, acompañando copia de los mofiolos
Página segunda EL POPOLAS.
Domingo a de [a lio . 1 9 1 5
C e n t r o  T é c n i c o . . . . . . . . . . . . . ¡  ' M i
JieorpriSe al 3#stit»to y fonda de Cowwclo.—Cíaotos ¿«1 Castilla 7.-
Instrucción prim aria-—Bachillerato.—Comercio.—Idiomas.—Dibujos.—Gimnasia. Aduanas. Correos. Telégrafos. (Unico Ceni * ,̂  MÍT 1”r  A r>
tantes y  Ayudantes de Obras públicas— Sección desde ios
Don Arsenio S a la s  CapíWa *  ‘«¡f »«fe¡ 
Don Enrique V ilches 0*  ** *dípí«)
Máissi. M U  palacio del Jdar<*6 de Crdpaai.)
* *  -  - - del E jército y  Armada.—Ingenieros. Sobres
pírectorcs:
— Se garantiza el positivo
F* í
aprovechamiento
O A M S E
de nuestros alumnos y  el esmerado trato  del
R E G L A M E N T O S  A
interesado. — Se admiten alumnos 
S E C R E T A R Í A
MILITAR.
seis años de edad. -  Internos
O  INI O  N  Ú  M
medio pensionistas y  externos.
*Í8 contrato^ para sus casas, y de los es­
tatutos para ei régimen y adjudicación 
de las qu8 construya.
Quedó enterada también de otra co­
municación de la referida entidad, parti- 
eíp&ndo haber anunciado el concurso pa­
ra la adjudicación de las dos casas re­
cientemente edificadas.
Se acordó anunciar el concurso p&ra 
adjudicar las tres casas propiedad del 
Patronato, y que dicho anuncio se haga 
con arreglo a ío determinado en los es­
tatutos de la Junta.
Layóse un oficio de don Narciso Diez 
de Escobar, dando gracias por el nom­
bramiento de vice-presidente de la Junta, 
acordándose quedar enterado.
Se leyó la documentación redactada 
por la Secretaria, para acudir al concur­
ro  da subvenciones convocado pór real 
decreto de 26 á& Junio último, adoptán­
dose el acuerdo de aprobar lo actuado y 
remitirlo inmediatamente a la Junta de 
Fomento y mí jora de casas baratas, con­
forme a lo dispuesto sn la Ley de 12 de 
Junio de 1911.
Quedó sobre la rassa un informa del 
técnico, recaído en solicitud de! contra­
tista de las obras de construcción de cua­
tro crasas, pidiendo se le abonen determi­




El mundo marcha y todo progresa en 
nuestra sociedad, aunque el progreso sea 
menos rápido de lo que deseamos.
La ciencia módica, como todas las que 
forman el humano saber, adelanta en su 
camino hasta el punto de que Siis aplica­
ciones, más que modificadas, aparecen, 
en ocasiones, transformadas en absoluto,
Los hechos que habremos de examinar 
en adelante, confirmarán sobradamente 
lo que dejamos expuesto.
Nada más natural e ineludible, al pa­
recer, más dulce y conmovedor que ese 
espectáculo, contemplado a diario por 
nosotros los módicos de visita, constitui­
do por la asistencia a domicilio Ae los en­
fermos. Y, sin embargo, es» asistencia, 
siéndolo de¡ véras, encuentra tantos in­
convenientes, tropieza con tales obstácu­
los y resulta, no pocas veces, tan inopor­
tuna y aun peligrosa para el enfermo, tan 
perturbadora para la familia y tan enojo­
sa y poco grata para el módico, que no 
es aventurado afirmar su casi desapari­
ción y condenación en gran número de 
ocasiones, ya por las circunstancias espe­
ciales del enfermo y el medio familiar o 
social que le rodea, ya por la índole del
S© aprobó la recepción definitire de j 1 " ,« d» oá/u«
na obres dedos cosas, parala fecha en |  . *-» * ' f .  m .las
que el plazo termina.
Acuérdase pedir a las compsiííss de 
seguros de incendios las placas corres­
pondientes para fijarlas en su sitio.
Se quedó' enterado de las gestiones
y apropiadamente organizada, represen 
ta, a no dudarlo, el ideal del porvenir de 
la asistencia módica en las enfermedades 
comunes.
Si se piensa que esa «.Casa de salud».
r r e c a S n o  no“ knresidonoU on oodoñ pnr *»1¡. héll.ré emplazad,, edificada j
funciones del Patronato.
Fué autorizada la secretaria para en I 
umión del señor auxiliar redactar ei pro- ! 
yecto de anuncio acordado para la aáju- f 
ideación de casas. |
S© levantó la sesión a las seis, haden- ¡ 
do constar la presidencia la excusa de |
Jos señores Ármaos, Encina, Martínez f , , ... ,
ítuño y Díaz de Escobar, quienes por di- * de salud, sustituyendo 
versas causas no pudieron concurrir a * domicilio. 
esta reunión.
te con absoluta subordinación al interés 
supremo del enfermo y su mejor asisten­
cia, en tanto que con la casa o domicilio 
particular, aun en las clases pudientes 
suele ocurrir todo lo contrario, se con­
vendrá 8n que, por lógico y positivamen- 
t© útil, ha de llegar a imponerse en fecha 
no remota, la asistencia médica en casa 
a la asistencia a
Les maestras y maestros asesorarán 
a los referidos módicos, también propon­
drán cinco suplentes de cada sexo.
Se acuerda entregar a los colonos hg 
prendas y vestuarios como en los años 
anteriores.
Nombróse a los señores Moreno L&i- 
vete y Martín Rodríguez, ponentes de 
las instancias presentadas por maestras 
y maestros, solicitando ser nombrados 
auxiliares de las colonias, fijándose en 
cuatro el número de éstos, y oyendo si 
es necesario a los directores par® hacer 
la propuesta.
Se otorga un voto de confianza a la 
presidencia para que designe las sema­
nas que a cada vocal corresponde visitar 
la colonia.
La Junta felicita al señor Martín Ro­
dríguez, por la moción presentada al 
Ayuntamiento creando la escuela bos­
que.
El señor Martía Rodríguez describe 
con elocuentes frases el funcionamiento 
de dicha escuela, y los proyectos que 
piensa llevar a cabo, a fin de que la en­
señanza llegue a ser obligatoria en nues­
tra capital.
La Junta se reunirá el sábado próximo 
para ultimar detalles y señalar el día de 
salida de la primera colonia, que será de 
niñas.
La reunión terminó a las seis y diario.
JULIO
Luna nueva «1 12 a las 9_-31 
Sol, sal» 5-2, pón 7-41
Semana 27.-* Domingo.
Santos hoy.—San Laureano. :
Santos d® m añana—San Miguel d é ­
los Santos. ■
Júhüe?  ^ara hoy |
CUARENTA En el Sagra- .
rio. • Y: !:J
Para mañana.—Idem. i
E e ta e ió s  M eteo ro ló g ica  á a l
i Instituto a© Málaga
01oae*V8®lon»s tomadas * las ocha fie 1* ma­
ñana el fiía 3 de Julio da 1915:  ̂ ■
Altura barométrwa «educida a 0. i 7ol 
Máxima del día anterior, 25*4.
Mínima del mismo di», 19‘6. 
i 1 Termómetro seco, 23*8.
Idem húmedo, 18‘8.
Direeeión del viento, s* . 10,
Anemómetro.—K. m. en 24 horaSi l  Jo 
Estado del cielo, despejada.
Idem del mar, marejada
Arribare y Pascual
Slmatto al por mayor y menor te ferretería. % ^
13, Santa María, 13.—Málaga. |
i-TUsS Balería i t  cocina, *jf, ' s^ * íl° í -T^fi[i°f|8letfvaión,eementos,i* | |
latan,
J lisie®Stsoscho de Vinos de VoldepeSss 7lito
C A S A  W M M f Pie. »*»«»
Don Eduardo Diez, dueño del eofaoleoimiento de i* cau
« i * *  vinos .  loe 0 E  VAUDBPESA TINTO




Giner d® los Ríos, el maestro de maes­
tros, el gran educador, ei pedagogo in­
signe que ejerció en España el principa­
do de la direción espiritual moderna, ha 
inspirado un libro de sinceridad y de 
emoción, d© observación y da noticias, 
cuyas páginas se escribieron en los días 
da dolor que siguieron a la muerte de 
aquel gran prestigio.
El autor de este libro es D. Rafael Al- 
tamira, y va como homenaje a la  memo­
ria de su maestro.
Señalado el tema y consignado'el nom­
bre del autor, están hecho ei elogio de 
este libro, que ©a una ofrenda delicada y 
llena de espontaneidad pura aquel que re­
presentó y representará siempre para to­
dos los españoles un gran cariño y un 
gran respeto.
La obra de D. Francisco Giner aparece 
perfectamente estudiada en este libro de 
ARnmirá, qúe lleva por título Giner de 
los Ríos educador. Lo encabeza un pró­
logo muy sentido. Sigue el capitulo «Gi­
ner y sus discípulos», donde se anota el 
parentesco espiritual, las enseñanzas y 
el ejemplo que estableció con su gran au­
toridad. Estúáisse en ios demás capítu­
los de la óbrs, la influencia social y jurí­
dica de D. Francisco Giner,el sentido so­
cial y k  regia de conducta, los libros de 
Giner, la educación física y la educación 
artística, educación moral y tolerancia, 
cooperación social y patriotismo, el indi­
viduo, la colectividad y las «maneras», y 
por último,unos apéndices con datos bio­
gráficos y bibliografía.
La edición, primorosa y exquisita, 
honra a la Casa Prometeo, da Valencia. 
Va ilustrada con numerosos retratos, 
autógrafos, vistas y fotografías impresas 
«parte ©a papel couchó sobre un fondo. 
Lleva una hermosa cubierta en colores, y 
adornan los capítulos cabeceras y fina­
les ás muy buen gusto. Un libro que lo 
reúne todo en recuerdo del gran maestro.
Véndese esta obra an todas las buenas 
librerías y en la Cesa editora del mismo, 
Gormantes, F S, Valencia.
Y si todo esto es cierto en los enfer­
mos llamados comunes, resulta de una 
evidencia notoria y de una urgencia más 
notoria todavía, cuando se trata de enfer­
mos especialísimos, por lo especial de su 
proceso, cual sucede con los tuberculo­
sos. ^
Piénsese, si se quiere discurrir con 
acierto en la ardua materia sobre que ha 
de versar este trabajo, que el enfermo tu* 
berculoso necesita disponer para su ali­
vio y curación de los elementos siguien-
|¡ggj
Las suavidades de un clima que le per­
mita hacer vida a pleno aire libre a toda 
hora; habitación apropiada que colabore 
a lo que precede; alimentación no menos 
apropiada, por lo selecta, abundante, 
bien preparada y distribuida, que en­
miende las tendencias aniquiladoras de 
la enfermedad; vestidos adaptados a las 
necesidades peculiarísimas del mal y con 
frecuencia personalísimas del caso; repo­
so absoluto o ejercicio, esmerada y rigu­
rosamente dosificada, según la resisten­
cia del enfermo y las reacciones de su 
organismo y distracciones inocentes, ja­
más enervantes, manejadas con tal dis- 
creción que puedan ser tenidas moral- 
mente como tónicas. Necesita, en finiese ■
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Ha marchado en uso de permiso a Ma­
drid, el capitán del cuerpo de Estado Ma­
yor don Ramiro Ola!, y a Gasaraboneía, 
de esta provincia, el primer teniente de 
Ingenieros don Juan Escudero.
Ha llegado a esta plaza en uso de vaca­
ciones el alumno de la Academia de In­
fantería don Ricardo Larios.
Terminada la comisión a que vino a 
esta plaza ha regresado a Sevilla el mó­
dico primero don Sebastián Lazo García, 
que manda la segunda compañía de tro­
pas de Sanidad Militar.
Ha sido pasaportado para incorporar­
se al cuadro para eventualidades dsl ser- ] 
vicio en Ceuta, donde está ¿festinado, 
el segundo teniente de la zona de esta 
capital, don Luis Gutiérrez Mesa.
Se anuncia concurso paru cubrir una 
vacante de primer teniente ayudante pro­
fesor, en comisión, en la Academia de 
infantería.
Se ha resuelto, con carácter general 
no se den curso a las instancias promo-
Bvaporaeién m\m 2*6: 
Lluvia en napa, 0‘0.
Una botella fie S{4 » » *
Vinos Vaiáepeña Biaaec 
I (a) fia 18 litros Valdepeña blanco pías 
l¡8 » 8 » *
lió
N O T IC IA S
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don José Souvirón, 
doña Emilia Rivas, don Jusn Rueda, 
don Luis García, don Antonio Vidal, don 
Bartolomé Julio, don Julio Carranza, don 
Luis Hernández, don Ramiro Otal, don 1 
José Banítez, don Ramón Fernández, don ¡ 
Antonio Sánchez, don Juan Escudero y j 
señora, don Antonio Aragonés, don Leo- |  
poldo Aparicio, don Adrián Sany, don | 
Adolfo García Cantorire, don Luis Aizpu- | 
ru, don Antonio Claros, don Juan Cano, | 
don Francisco Romero y don N&rcisu | 
López.
4 i 
s i  s 
1 botella 8{4 »
Hay un» auenraat en la Plss» 
Ho olvidar las señas, Saa Juan fi® Di
Pesetas 5 
» 2'50
* » * 1*85
* * ..........................: . » 0'85
>... »- - i. » cas
' Vínoí1 ñri S®í«
18 vino Bisase Bulo» los W  Ht®oí Pi8Se 
& Pedro Simen > *
» Seco de los Montes »
» Lágrima Cristí »
» Guinda *
» Mosoatel Viejo *
^ Oolor Añejo *
» Seeo Añejo *
» Vinagre Tema »
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a u d ie n c ia
A te n ta d o  
Fn la sala primera compareció ayer 
Francisco Ruiz Céspedes (a) «Cangüasor ,
nrasuntó responsable de un delito da presunta > i -.„Hnt0S d9 ia au ton-
Desde la cárcel de Marhall® han sido 
conducidos a la de esta capital los presos 
Sebastián Heredia Amaya y José Gandul 
Bono, conocido por Pepe el Séndeno,
Niza.—Don Alberto Goitre, don Emi­
lio Chacel, don Antonio Gutiérrez, don 
Pedro Vilches, don Joaquín Ranjul, viu­
da de Riesse e hijas, donYisss Esteva y 
En el negociado correspondiente dal , Fp^sicisco Curt 
Gobierno civil se recibieron ayer lospaiv r»
Berzal, doña Isidora Carolina, don Bal- |  
domero, don Pedro, doña Julián», dona 
Encarnación y don José Martin López, 
para un asunto que les interesa.
Ei mismo juez cita a María Vargas To­
rres o María Linares.
— , . Pf0S,UIÍ‘u ;L ^ a T o s  acontes de la autori-Por las diferentes vías de comunica- atentado conv, a tos g
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán- J dad. . , agredió cen una faca
dose en los hoteles que a continuación se J Dicho f  QafaeI Peña Gulió-
expresan, los siguientes viejeros: |  al guardi , , ,  P - que curaron &
Simón.-Don Rubén Graxda.M Abry, |  pez, ndo^ e" °s
C. P. Poujande, don Federico Jurado, f los cuarenta y tres días, 
don Roberto Defín, don Mateo In u rw , 
don Arturo Seguí y don Julián Vía.
tes de accidentes del trabajo sufridos por 
los obreros siguientes:
Luis Muñoz Mana, Luis Escalona He­
redia, Sebastián García Gatalá, Simón
Británica-—Dos A. Peñalver, jseñor 
coronel Vidal, don Francisco Psñalver 
y don Esteban Becerra 
Alhambra.—Don Cristóbal de Luna,
i a ís u m . ,vi:
El representante del m ím atelo p 
co solicitó para ei procesado la pe-*» £  
dos años, ocho meses y dos cías da p a  
sión correccional y muíta de quíntenla 
pesetas.
E s ta fa
En la citada sala primera se celebró la 
vista da la causa seguida sobre estáte, 
contra Juan Vera Vera y Antomo Vina­
gre, solicitando el representante 
ley la pena de dos meses
de la 
y un di * do
.- „ . , , , t Bueno Carrera, Diego Méndez Martínez,vidas por oficiales de las escalas de re -  » ».. . „  . .  Fr,va
serva,^solicitando mayor anligüadad en jt e
el empleo de segundos tenientes.
EL LLAVERO
FERRANDO RODRIGUEZ
S a n t o © ,  1 4 . - M Á L A 0 &
Cocina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy
. cÁunitt-ind en la indica- ventajosos, se venden Lotes de Batería de co-
0. JOSÉ CñRRISCO GUERRERO
Víctima de cruel dolencia, falleció ayer 
mañana en este capital, el apreciable y 
distinguido joven, don José Carrasco 
Guerrero, hermano de nuestros estima­
dos amigos don Manuel y don Antonio..
Se aunaban en el joven don José Ga- 
araseo, cuya muerta sentimos cuantos 
tuvimos el gusto de tratarle, muy bellas 
cualidades que lo hicieron digno del ca­
riño que todos le guardaban.
La prematura muerte de Pepe Carras­
co, como le llamaban sus íntimos, ha 
producido entra sus numerosas relacio­
nes hondo pesar, que se reflejó de modo 
ostensible en el acto de la conducción 
del cadáver al cementerio de San Miguel, 
verificada.anoche a las once, triste seto 
que resultó usa expresiva y cariñosa 
manifestación de duelo.
Presidieron el duelo los señores don 
Manuel Egea Egea, don Francisco Rive­
ra Valentín, don Antonio Rosado Sán­
chez Pastor, don Bernabé Dávila Beí- 
trán, don Mariano Alcántara Ruiz, don 
Juan y don Miguel B&nítez y el capellán 
del cementerio de San Miguel, don José 
Mscías Jiménez.
^Enví imcs a ia señora madre del fina­
do y a sus hermanos don Manuel y don 
Antonio el testimonio de nuestro más 
sentido pósame.
CINE PASGUALINX
Hoy en las funciones de tarde y noche
f e exhibirán k  5.a y 6.a series de
II iüiitm Éi talla k
Asunto policiaco
ción, y hipodermica las más de las veces, 
medicación, en todo caso, especialísimb, 
como especialísimo es el proceso que tra­
ta de combatir.
Ahora bien; habido en cuenta todo eso, 
pesado y medido todo eso, se caerá en la 
cuenta de que esta clase de enfermos, 
como ninguna otra, reclama a  voces la 
«Casa de salud» en que tratarse, esto es, 
el sanatorio antituberculoso y el médico |  
tisiólogo devoto de su especialidad hasta |  
hacer de ella, más que una norma de vi- |  
vir, un culto que profesar. _ K
Si a lo que precede añadimos que los ,3 
enfermos tuberculosos son unas veces 
ios más inteligentes, los más sucepti- 
btes, los más bondadosos, agradecidos y # 
confiados,mientras que otra, aun que las |  
menos, son los más díscolos, suspicaces, ; 
ingratos, veleidosos y reflexivos impru- 
dente3 y pervesos, quedará demostrado f 
hasta la saciedad que tales enfermos, \ 
frecuente tormento de sí mismos, de sus | 
familias y del módico, necesitan a todo 
trance, y, además, como única esperan- i 
za de salvación, de la asistencia apropia- |  
áísima y, para ellos insustituible, del sa- | 
n&torio. |
Doctor Malo de Poveda. &
7, 9, 10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta BQ.
Be hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de ea 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin 
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»* 
Ferretería «El Llavero».—P, Fernando Ro­
drigues.
(1) De un libro en preparación acerca déla 
«Urgencia y utilidad de crear en España de­
terminadas instituciones médico sociales».
conocer la utilidad que este aparato
Íiresta en cualquier casa de familia o en a habitación de un hombre soltero,basta con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en todos los mercados, pusde consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; reme­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El Popular
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sai* de Carlos.
Fomento Escolar f
Ayer a las cinco de la tarde, se reunió & 
en el Salón de conferencias del Ayunta- • 
miento, la Junta de Fomento Escotar, bajo 
la presidencia del señor alcalde don Luís 
Encina. j
Asistieron los señores Moreno Calvete, |  
Martín Rodríguez, Alvarez Aguilera y |  
Rodríguez Casquero. I
Leída el acta de la anterior, fué apro- ¡ 
bada por unanimidad. J
Se acuerda significar a los señores * 
Ramón Marín y León Motta, el agrade­
cimiento de la Junta por las gestiones 
realizadas para encontrar local para ins­
talar la Colonia, tomándose en conside­
ración la casa propuesta en los montes, 
por el concejal señor Segalerva y nom­
brándose una comisión que reconozca e 
informe sobra las condiciones del in­
mueble. : - '
Queda la Junta informada del número 
de niñas y de niños que han solicitado 
formar p-.rte de las colonias, que ascien­
de a 760.
Se fija en 60 el número de colonos de 
cada sexo, y que los facultativos señores 
Reina Manescau, Rivera Valentín y 
Marios Roca, señalen día y hora para
el reconocimiento y que sean éstos los 
q:;? propongan las niñas o niños más 
, ■vvszsr los aires del campo.
EL C M D A D 0 JOUO G0UX!
Almacén de Ferretería al por 
mayor y menor
JUAN GÓMEZ GARCIA, 20 AL 26
Batería de cocina, Herbajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
niüería, Clavazón, Maquinaria,'Cemento, 
etc., etc. „
iWIje d< la CtnpBfa
dt} Gas al público
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se 
déjen sorprender por la visita de personas 
agenas a la Empresa que, con el pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de la Compañía para poder iden­




Se vende un faeton-eharelíe. Darán ra­




Cuadro resumen de los servicios pres­
tados en la Casa de Socorro del distrito 
de la Merfced durante el mes de Junio 
de 1915: , ,
Enfermos asistidos a domicilio, 194; 
iden en consulta general, 322; accidentes
socorridos, 46; partos y abortos asistidos, s w  ____
2; urgentes, 23; curaciones, 227.—Total, § eUJ g en mal estado. Nadie puede des-
815. t u  *•$** ' ' '
Le han sido concedidos quince días de 
licencia, al juez de primera instancia de 
Antequera don Joaquín González Merino.
En Torre del Mar se celebrarán fiestas 
durante los días 16 al 26 del corriente.
Oportunamente publicaremos el pro­
grama.
Por conducto del señor Alcalde de Má­
laga, ha recibido el Director de asta Es­
cuela de Náutica, una R. O.̂  de 19 de Ju 
nio próximo pasado, concediendo a dicho 
Centro una subvención de 2.500 pesetas 
para el sostenimiento de la nueva ense­
ñanza gratuitas de obreos náuticos.
Con éste motivo se ha hecho consta? en 
Ciáustro la satisfacción que ha causado 
la citada R. O. que e* prueba bien elo­
cuente del acendrado cariño que el señor 
don Francisco Bergantín profesa a su 
ciudad natal, a cuyas gestiones se debe 
dicho beneficio.
El «Boletín Oficial* de e>3ia provincia 
publica en sa número de ayer el regla­
mento a que habrán de sugeterse los bo­
tiquines de urgencia en los pueblos don­
de no haya farmacia, de cúya real 
orden ya dimos cuenta anteriormente a 
nuestros lectores.
Ei día 27 de Julio presente, se v erilea­
rá en el salón de actos de la Diputación 
provincial la subasta para el suministra 
de jabón con destino a los establecimien-< 
tos de Beneficencia de esta capital.
El acto tendrá lugar a las tres d® la
tarde,
Ha sido nombrado agente ejecutivo del 
Pósito de Oómpeta, don José Moreno 
Díaz.
Por real orden que publicó «La Gace­
ta» del día 2 del actual ha sido declara­
do de utilidad pública ei museo provin­
cial de Bellas Artes de esta capital.
Programa de las obras que interpreta­
rá la banda ¡municipal hoy domingo, a 
las nueve de la noche, en la Alameda 
Principal:
«La Dolores», paso doble.—Bretón.
«Invocación» vals Boston.—Paz Carva- 
«Tutti iñ Maschera», sinfonía.—C. Pe- 
drotti.
ir «Florida», mazurca salón .-L. Audrau.
|§<Los cadetes de la reina», paso doble.
—P. Luna.
El administrador de Rentas arrenda­
das de esta provincia cita a Juan Vega 
García y Aurelio Díaz Prolongo, para 
responder a cargos que se les imputan.
El juez de primera instancia d® Santo 
Domingo cita a doña Salvadora Martín
don Gaspar Pons, don Ernesto Delignit y i  ftryre§to^ ByoPj para. cada uno de los pro­
don Juan Lordigne, i  cesa<j08i
! Pleito contencioso
Mañana se celebrará en la sala prime-
. ¡Una buena maquinal 
En otro lugar de este periódico.publi­
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
'i es sin duda.de gran utilidad. Este apars- 
|  to, que nosotros recomendamos eficaz- 
|  mente, puede ser manejado por un niño. 
I al cual.de un modo rápido y perfecto, le 
|  es fácil dejar zurcido o remendado cual­
es quier par de medias o ropa, aunque es-
ra la  vista de un pleito contencioso >©-
•ruido » i g n o r é  del pW »™ **
Bravo, en nombre de don José Aceao 
Olmedo y otro mélico de Antequar».
Actuarán los letrados señores Rosado 
y Pérez da 1a Cruz.
SeSálaxQiesitos para mañana
Sección 1*
Coin .—Lesiones.—Procesado, JosóRc- 
- - 'o. señor G&tekL
Rodríguez Cas-





Al vecino de Antequera Diego Palomo 
Bueno, habitante en la «Venta de las 
Angustias» de aquel término, le 
hurtado en la madrugada anterior una 
yegua de su propiedad.
Se practican gestiones para averigua! 
el paradero de dicho semoviente.
La guardia civil de Campillos ha in­
tervenido una burra al vecino José Ga­
llardo García, cuyo semoviente interesa­
ban las autoridades de Almargen por ha­
ber sido robado en el término de Archi- 
dona.
INSTRUCCION PÚBLICa
I Se hallan vafeantes las cátedras siguientes.
> En la Facultad de Ciencias de la Umversi- 
í dad de Barcelona, la cátedra de Geometría 
: analítica, que ha de proveerse por concurso
de traslado. ,; Los aspirantes elevarán sus solicitudes 
f dentro del plazo de veinte días, a contar aes-
i de el 25 de Junio último.
I En el Instituto de Soria la plaza de cateara 
i tico de la asignatura de Geografía e Historia, 
í que ha de proveerse por concurso de tras-
\ Los aspirantes elevarán sus solicitudes 
f dentro del plazo improrrogable de veinte dieiS,
> a contar desde el 23 de Junio.
En el Instituto de Teruel la plaza de prole- 
sor de la asignatura de Caligrafía, que ha de
proveerse por concurso de traslado
i Los aspirantes elevarán sus solicitudes 
I dentro del plazo improrrogable de veinte días, 
f a contar desde el 23 de Junio.
En el Instituto de Granada la plaza de pro-
L ;E T  D O u L
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, dokr de muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítase del todo, el, segun­
do que contiene toda la caja.
Freck Tabiet Machine. Chicago ILL,
|I . S. A.
Acora Bress M. F. G.
Finca ©n Churriana
S« alquila la casa calle de San Fer- « ^  «*-**“**-.*—  ---- - f(_ n,lñ
n.náo, numere 7. an ia b ; ,rm í. da Chu- I .
mana.
$ 0  alquila
^..nci^al y bajo 
la Alcazabilla, núm ero 26.
El piso pri p de la calle da
Nada más a g ra d á is  al despertar, que
un enjuagatorio con Lfcor del Polo, que
perfuma el aliento, reléese» la boca, y 
destruye el mal sabor qú ® puede ocasio­
nar un largo sueño.
EL POPULAR
Se vende ©n MADRID,
P uerta  del Sol, 11 y 12.
En G R A N A D A , r ^
Aceras del Gasino, n im . 15
En BOBAD1LLA,
Biblioteca d© lA Estación.
de proveerse por concurso
Los aspirantes elevarán sus solicitudes 
dentro del plazo de veinte días, a contar des­
de el 24 de Junio. . .
En el Instituto de Ciudad Real la plaza üe 
catedrático de la asignatura de Historia Isatu- 
ral y Fisiología e Higiene, que ha de proveer­
se por concurso de traslado.
Los aspirantes elevarán sus solicitudes 
dentro del plazo de veinte dias, a contar des­
de el 25 de Junio.
En el Instituto de Cáceres la plaza de cate­
drático de la asignatura de Lengua y Litera­
tura castellana, que ha de proveerse por con­
curso de traslado, ._Los aspirantes elevarán sus solicitudes den­
tro del plazo de veinte días, a contar desde el
25 de Junio. . , ,Se convoca un concurso especial entre ca­
tedráticos de enseñanzas iguales o similares 
de Escuelas de Comercio, para proveer la cá­
tedra de Administración de Sociedades mer­
cantiles e industriales, Contabilidad analítica 
v Banca, Bolsas, y Sistemas monetarios, va- 
cánte en la Escuela Central do Intendentes 
mercantil**
>
Página tercera EL POPULAR
Domingo 4 de julio íffx$
Los aspirantes presentarán sus iastanc ias 
-4 en el término de quince días, a contar desde 
el 24 de Junio último,
Ha sido trasladado de Ecija a esta capital, 
1 ms estro donjuán Bohorquez.
BELESaCiOK DE HACIENDA
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 10.764*75 pesetas.
Mañana cobrarán en la Tesorería de Ha­
cienda los haberes del mes de Junio último 
los individuos de clases pasivas, de montepío 
militar, desde las diez a las doce y media.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Doña María García Donaire, 75*60 pesetas, 
para responder a la reclamación de la cuota 
de especies no tarifadas del año actual, im­
puesta por el Ayuntamiento de Alhaurín de 
la Torre.
Don Antonio Ramírez Gil, 98*69 peseias, 
para responder a la reclamación de la cuota 
de consumos del año actual, impuesta por el 
Ayuntamiento de Cañete la Real.
Ha sido ascendido a oficial cuarto del Cuer­
po de Contabilidad de esta Intervención de 
Hacienda, don Manuel Fabregat Fillot, que 
lo era de quinta de la misma dependencia.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Valeriana Quesada Porras, viuda del 
comisario de Guerra de Administración mili­
tar, don Fernando Suárez Barrera, 1.125 pe­
setas.
Doña Paula Alvarez Pagés, viuda del ca­
pitán don Ruperto Fruto Rodríguez, 625 pe­
setas.
Doña María del Carmen Cano Sánchez, ma - 
dre del soldado Enrique Sánchez Cano, pese­
tas 182*50.
Por el Ministerio de la Guerra, han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Antonio Fernández García, carabinero, 
38*02 pesetas.
Fernando Fernández Fernández, guardia 
civil, 38*02 pesetas.
Don Salvador López Lozano, maestro ar­
mero de primera clase de infantería, 210 pe­
setas.
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 2 de Julio, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
19 vacunos y 8 terneras, peso 2.708*000 ki- 
lógramos, pesetas 270*80.
41 lanar y cabrío, peso 451*500 kilógramos, 
pesetas 18*06.
17 cardos, peso 1.824*000 kilógramos, pese­
tas 182*40.
OameB frescas, 71*500 kilógramos, pesetas 
7*15.
Puesto sanitario de Chutriana, 00 kilógra­
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 5,055*000 kilógramos.
Total de adeudo, 478*41 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 3 de Julio 
por los conceptos siguientes'
Por inhumaciones, 479*00 pesetas.
Por permanencias, 140*00 pesetas.
Por exhumaciones, 60*00 pesetas
Por registro de panteones y nichos,, 00*00,
Total, 679*00 pesetas.
para organizar los festejos, con motivo 
1 de la consagración del obispo de Gerona, 
s don Francisco Mas Oliver.
Por suscripción popular se le ha rega­
lado un báculo.DE SAD RID Familias enteras acuden a presenciar la novedad del espectáculo.En los alrededores de la plaza inmensa muchedumbre contempla el movimiento de la gente.Para la corrida se han puesto tran­vías especiales.El calor es sofocante.
Notas de Marina
Es de esperar que continúe el buen tiempo; 
de levante en el Estrecho.
Con destino al cañonero «Lauria», en Ceu­
ta, han sido pasaportados por esta Coman­
dancia de Marina los maestros da artillería 




He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies en Sevilla.
Aceite producción de 914 a 9Í5, bien pre­
sentado, del0‘50a 10*62 pesetas los once y 
medio kilos Aceite endeble, igual produc­
ción, a 10*37.
Cereales: Trigo nuevo, de 67 a 69 reales fa­
nega de 45 kilos. Habas, de 22 a 22 Ij2 pese­
tas los 100 kilos. Cebada, de 19 Ij2 a 20 pese­
tas los ICO kilos. Avena nueva, de 17 a 18 
pesetas igual cantidad. Alverjones, de 19 1|2 
a 20 idem. Altramuces, de 13 a 15 ídem. Ye­
ros do 19 1\2 a 20 idem. Maíz, de 25 a 25 1Í2 
idem. Alpiste, de 30 a 35 idem.
Carnes: Bueyes, a 1*50 pesetas kilo; vacas, 
de 1*50 a í ‘70; terneras, de 1*85 a 1*95; toros, 
de 1*65 a 1*70; novillos, de 1*75 a 1*80; borre  ̂
gos, de 1*60 a 1*75; ovejas, de 1*45 a 1*50.
CINE PASGUALINI
Hoy en las funcionas de tarde y noche 
se exhibirán la 5.a y 6.a series de£1 misterio de! mito fe dolían
Asunto policiaco
B A Ñ O S
DE LA
ESTRELLA
de agua de m ar y dulce 
f Playas de la Malagaeta (Málaga). 
Temporada: de l.° de Julio
a) 30 de Septiembre 
Módico: D. José Impeílitieri
DEL EXTRANJERO
Vapores entrados
Vapor «A Lázaro», de Melilla.
» «S. José», de Barcelona.
» «Cataluña», de Valencia.
» «Fri8ia», de Valencia.
» «Cabo Roca», de Cádiz.
» «Alerta», de Larache.
Vapores despachados
Vapor «A Lázaro», para Melilla.
» «S. José», para Cádiz.
» «Cataluña», para Barcelona.
» ►Frisia , para Btokolmo.
* «Cabo Roca», para Barcelona. 





París.—El expresidente de la repúbli­
ca de Méjico, don Porfirio Díaz, falleció 
en'su habitación de la Avenida dsl Bos­
que de Bolonia, ayer a las siete de la 
tarde. *
A la cabecera del lecho se hallaban 
su esposa, su hijo y la esposa de éste.
Parece que la muerte ha sido ocasio­
nada por una afección al corazón, debi­
litado a consecuencia de una violencia de 
la grippe.
Nada se ha resuelto acerca del en­
tierro.
Incendios
Amsterdam.—Un incendio ha destrui­
do las destilerías de esencias de Koe- 
nigsberg, ardiendo un millón de litros 
de esencia.
Otro incendio destruyó treinta casas 
en Rosenthal, cerca de Libau.
MARRUECOS
(por telégrafo 
—  Madrid 3-1915.
Varias notas
Tetuán.—Se ha celebrado con gran 
animación y tranquilidad el zoco de Me- 
yausen, y próximamente tendrá efecto el 
de Hassi H&nnúmebuca.
Los jefas rebeldes de Ulad Fetuna, en 
número importante, se han presentado 
solicitando el «aman», que les fuó con­
cedido.
Hoy embarcaron en el vapor correo de 
Algeciras 755 licenciados, cuatrimestra­
les, que marchan á las provincias de 
Málaga, Cádiz, Huelva, Sevilla, Córdoba 
y otras.
El general Silvestre comunica que 
ayer se deqlaró un incendio en el monte 
que rodea Árgala, sin que ocurriera nin­
guna novedad.
Si el domingo llega el «Canalejas» sal­
drá la última expedición da licenciados.
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 





Beoandado por Cementerios. . . 463*50
* » Matadero. . > , 886*45
* » Palo . . . . . 15*28
» » Teatínos . . . . 12*80
» Carnes................... 3.867*39
» » Inquilinato . . , 1.306*41
» » Patentes . . . . 139*71
» Mercados y pues-
tos públicos . . 533*70
» Cabras, vacas, etc. 133*50
■» » Espectáculos. . . 181
» Cédulas . . . . 1.006*95
> » Carros. . . . . 298
A » Pescados . . . . 116*75
» » Aguas.................. 667*50
» » Alcantarillas . . 167
» » Arrendamiento de
aguas . . . . 581*88
» » Matadero de Chu-
rriana . . . . 25*78
» » Acarreto . . . . 273*10
n?. TOTAL. ....................... 11 618*66
PAGOS
Pesetas.
P ersonal..................................... 10 392*71
Obras nuevas. . .  i . 1.000
Total de lo pagado. . . 11.392*71
Existencia para el 80 de Junio. . 225*95
TOTAL............................ H.gl8‘66
- arb itrio  <5® earnos 
Día 3 de Julio da 1915
Pesetas.
Matates...............
» del Falo . . 
» de Churriana 
* da Teatinos. 
Suburbanos . . . .
Poniente...................
Churriana > « . . > 
Cártama. . . . . .
Sutes....................
Morales, . . . . .  
Levante. . • , . .
Capuchinos. « . . .  
ferrocarril, . . .  
Zamarrilla. ■ , . .
Palo............................
Aduana...................
Muelle . . . . .
Central.......................
Suburbano* Fuerte,
Dolores declaró no haber tenido nin­
gún disgusto con su novio, y que por la 
mañana hablaron largo rato sin que la 
dijera nada de particular.
El misterio en que aparece envuelto 
este suceso despierta curiosidad.
Mitin
Barcelona.—El bloque rópublicano ce­
lebrará mañana un mitin sobre el dere­
cho de reunión, para fustigar al Go­
bierno.
Agasajos
Barcelona.—Continúan los agasajos al 
nuncio.
Hoy visitó varios centros oficiales.
Detención
Barcelona.—Ha sido detenido un suje­
to que proporcionaba dinero,contratos de 
trabajo y pasaportes a los obraros que 
querían ir a Francia.
Le ocuparon 160 documentos.
Si se comprueba que son falsos, ingre­
sará en la cárcel.
Instancia
Castellón.—El diputado radical señor . 
Santacruz, en virtud de haber suspendí- g 
do el gobernador el mitin anunciado para * 
anoche, presentó hoy una instancia en el 
Gobierno civil, solicitando en forma au­
torización para otro mitin, que se cela- 





La Gaceta» publica una disposición 
para que S8 otorguen las franquicias in­
dicadas á  los envíos procedentes o desti­
nados a los prisioneros de guerra.
En la Presidencia
El embajador de Alemania visitó a 
Dato en su despacho oficial, celebrando 
extensa conferencia.
A Barcelona
Esta tarde marchó a Barcelona el se­
ñor Andr&de.
i Reunión
Hoy se reunió el Supremo de Guerra 
y Marina, sin que recayera acuerdo de­
finitivo respecto a la propuesta hecha 
por el Gobierno para conceder a Marina 
la cruz laureada.
Gracias
Una comisión de catedráticos, repre­
sentantes de los diversos distritos uni­
versitarios,, bajo la presidencia del rector 
de la de Madrid, señor Conde y Luque, 
visitó al conde de Esteban Collantes.para 
darle gracias por la atención que tuvo al 
consultar al claustro la reforma sobre , 
profesores auxiliares que debe hacerse j 
en breve.
La comisión rogó al ministro que le­
gisle sobre otros parecidos asuntos.
Real orden
Se ha firmado una real orden dispo­
niendo que la agregación de plazas a las 
oposiciones a escuelas en turno libre, se 
celebrarán brevemente en varios distri­
tos universitarios.
Tratado de pesca
En la sesión que celebraran hoy las 
comisiones española y portuguesa, los 
lusitanos presentaron su contestación a 
los delegados hispanos, estableciendo re­
serva en cuanto al derecho d© pesca en 
aguas litorales para los súbditos de cada 
país.
El documento de referencia se traduci­
rá al español para que pueda entablarse 
el debate el próximo Martes.
Mañana llegarán a Madrid varias co­
misiones gallegas, y se reunirán con 
otras del sur de España en el ministerio 
áe Estado, para cambiar impresiones 
sobre los asuntos de pesca.
Veraneo de pesca
El rey tuvo hoy en La Granja una lar­
ga sesión con el pintor señor Aznar, que 
lo «stá haciendo un retrato,
Después marchó don Alfonso a Roble­
do, para tomar parte en el tiro de pichón, 
comiendo allí.
A las cinco y media irán doña Victoria 
y doña Beatriz a tomar el té con el rey. 
Mañana se inaugurará el teatro de la
Zarzuela, asistiendo los reyes.
B o lsa  de M ad rid
LA P O L IT IC A
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación recibió 
a los periodistas manifestándoles que ha­
bía conferenciado con Méndez A Unís, 
firmando después una combinación de 
altos cargos en el cuerpo de policía, a ba­
se de la vacante de Mechero.
El señor Sánchez Vidal ha sido nom­
brado jefe de la ronda del rey.
Dentro de un rato debía almorzar con 
Andrade, y hablarían de los mítines 
anunciados en Barcelona, conviniendó 
si se deben suspender.
LO QUE DICE EL PRESIDEN!
El señor Dato manifestó a los repoj 
que estuvo a despedirse de la in 
Isabel, que marcha el lunes a Valla 
León y A stum s.
Los reyes continúan sin 
La Granja.
Dijo, por último, que pronto se pro­
veerá la alcaldía de Barcelona^ siendo el 
candidato más probable el señor Martí­
nez Domingo.
Despedida
El séñor Azcárate, que msrcha a ve­
ranear visitó a Dato para despedirse.
Hablando de los ferrocarriles secun­
darios de León, le anunció el presidente 
que el señor Bugalial presentará el opor­
tuno proyecto en uno de los consejos pró­
ximos. Conferencia
Ha conferenciado con el ministro de la 
Gobernación el jefe de los conservadores 
de Málaga, don Lorenzo Borrego.
novedad en
San Sebastián,—Ha marchado a París 
el mejicano señor Sánchez Ramón, con 
motivo del fallecimiento do Porfirio Díaz.
DE PROVINCIAS
Doña Cristina
San Sebastián.—La reina madre paseó 




Í trilladora en una hacienda inmediata .» la villa dé Benifor, hizo explosión el mo­tor, hiriendo tan gravísimamente al me­
cánico Miguel Cata y al administrador 
Alberto " Armen gol, que fallecieron a 
Pnc0* Consagración
























Barcelona.—-Dicen de Igualada que se 
ha implantado, sin novedad, la jornada 
de ocho horas.
Suicidio
Oviedo—El Presidente del Casino mel- 
quiadista de Gijón, don Laureano Suá­
rez, se ha disparado un tiro en la cabeza, 
quedando en gravísimo estado.
El ((Canalejas»
Cádiz.-Líegó el «Canalejas»,procedente 
de Larache con 740 licenciados, a quie­
nes esperaban en el muelle numeroso 
póblico y las bandas de música.
Uno de los pasajeros relata que nutri­
da manifestación formada por moros no­
tables, visitó al cónsul de España 
para protestar de los rumores relativos 
al traslado de Fernández Silvestre.
El cónsul prometió transmitir al Go­
bierno español los deseos que expusie­
ran ios moros, prorrumpiendo éstos en 
vivas a Fernández Silvestre.
Notas lusitanas
Badajoz.—Según las noticias que lle­
gan de Lisboa, Ghagas se encuentra casi 
restablecido, y brevemente marchará a 
encargarse de la embajada de Portugal 
en París.
El Gobierno lusitano ha creado una 
medalla para premiar a los revoluciona­
rios civiles y militares que se distinguie­
ron en los últimos sucesos.
Las noticias recibidas da las colonias 
participan qu8 las operaciones contra los 
indígenas s© vienen realizando con exce­
lente resultado.
A pesar de la seguridad que ofrece la 
vida e intereses de los europeos, una 
comisión de éstos reclama de la repúbli­
ca el restablecimiento de la normalidad 
en Guinea, por que la situación que se 
atraviesa es muy crítica.
Suceso misterioso
Alisante.—José Bommate disparó cua­
tro tiros a su novia Dolores Andreu, de 
20 años, cuando venía en la diligencia 
de Alicante con su madre.
La agresión fué tan rápida, que no 
hubo posibilidad de evitarla.
Inmediatamente, José se disparó un 
tiro,
Ambos so encuentren muy graves.
Día 2 Día 3
Fraseos - . . . . . . 95,25 95,50
Libras . . . . . . . 25,65 25,73
Interior . . . . . . . 70,85 70,80
Amofíízabl® 5 por 100 . . 91*90 92,15
% 4 por 100 . . 82*50 82,50
BsneoHispano Americano. 





Compañía A. Tabaco. . . 263,00 263,25
Azucarera Preferentes . . 35,00 35,25
* Ordinarias . . 00*00 00,00






Nuestros aviadores bombardearon con 
éxito las estaciones de Ghaiierange, La- 
rren y Lsngemarck, así como las bate­
rías alemanas de Vinny Banurans.
A ustríacos e italianos 
Alemsnia envía grandes fuerzas aus­
tríacas sobre el frente italiano.
El primer encuentro entre italianos y 
bávaros tuvo lugar en los contrafuertes 
de los Alpes, constituyendo un éxito 
enorme para las tropa1* de Víctor Ma­
nuel. „ , . _
Los italianos cargaron a la bayoneta a 
hicieron huir a ios austríacos h«ci* 
Trentino, cogiéndoles bastantes prisio­
neros. _  .R eyerta
Un hijo del antiguo ministro de Hun­
gría» Berra Wiery, aporreóse en una 
plaza pública de Ginebra con el sobrino 
da Búiow, discutiendo acerca da si eren 
mas valientes I03 alemanas que los aus­
tríacos- . , .
V: Al llegar la policía encontró «1 sobrino 
de Óúlcw tumbado y maltrecho.
Especie desmentida 
La Compañía del Canal de Suez des­
miente la información, ds ongei? italia­
no relativa al restablecimiento de la na­
vegación por dicho Canal, después de la 
interrupción a consecuencia m  huaai- 
nñehto de un buque.
lia  Compañía declara que la navega­
ción no se ha interrumpido un momento- 
atestiguándolo la publicación diana s®
los ingresos. obstáculos
Sábese que los alemanes acumulan en 
las proximidades del trente francés enor­
mes cantidades de vasos rotos y crscos 
de botellas.
Numerosos trenes transportan tan ex­
trañas municiones, cuyo objeto es obsta­
culizar el avance de los caballos.
A scensos
El kaiser ha felicitado y ascendido a1 
feldmariscal Mackensen. . _




En la costa oriental de las islas Cuí- 
land, los cruceros rusos se tropezaron 
con dos cruceros ligeros y varios torpe­
deros enemigos. ,
Por efecto de la densa niebla, cuando 
unos y otros se apercibieron estaban ya 
muy próximos.
Inmediatamente comenzó el combate, 
y un crucero alemán que sufrió grandes 
averías, arrió el pabellón y dirigióse a la
C°E*ótro crucero alemán, logró alejarse 
con los torpoderos.
Poco después nuestra escuadra vmvio 
a encontrar otro crucero y un torpedero» 
ambos tudescos, y tras corto combate 
emprendieron la fuga. . . .
Los submarinos contrarios intentaron, 
en vano, atacarnos.
Nuestros buques recibieron pepuenos
d ,*os- Secreto
Se ha firmada un decreto autorizando 
al ministro de Hacienda a emitir 500 mi*
D© París
E ntrevista
«Fígaro» relata la entrevista del Pontí­
fice con el director da «Revue Hebdo- 
maáaire», al cual manifestó Benedicto 
XV que amaba de todo corazón, no a la 
Francia católica, sino a Francia, senci­
llamente, y oraba por que llegue pronto 
la paz.
Manifestó habar pedido al emparador, 
por mediación del arzobispo de Colonia, 
que se respeten los edificios religiosos, lo 
cual prometió aquél, y si luego no pudo 
cumplirlo, ciertamente que ao fuó culpa 
suya. ,
Terminó refiriéndose a los norrores * «n . . ¡ T
que sufrieran los sacerdotes belgas, que f llones de rublos en obligaciones sai a -  
han sido verdaderos mártires dé la reli- 4 -  E — — ,5~
Toros
Se observa bastante animación para 1§ 
corrida nocturna.
La plaza está muy bien iluminada y la 
concurrencia es numerosa, diciendo en 
los? despachos que se han agotado los
billetes.
gión . **--«■«*•.**Proclam a
«Le Matín» dice que el día 4, ai iniciar 
el ataque las tropas expedicionarias de 
los Dardanelos, eí general Gour&rd pu­
blicó una proclama, diciendo: «Al ir 
contra el enemigo debéis pensar que, 
aunque en tierra turca, vais coritra Ale­
mania, a ella es a quien combatís, por 
que ella es la qua lanzó contra nosotros 
a los que antes eran nuestros amigos.
Hay, pues, que respetar a los turcos 
que depongan las armas.»
Comunicado
En Argonne sigue la lucha y mantu­
vimos nuestras posiciones, causando al 
enemigo grandes pérdidas.
Hemos rechazado en la región de 
M etztn l dos nueves ataques.
En losjdemás puntos del frente hubo 
violentísimo cañoneo, y algunos obuses 
ocasionaron incendios, que fueron domi­
nados.
soro al 5 por ciento, a corto plazo y li­
bres del impuesto sobre la renta.
Comunicado
En la región de Chauli, a la derecha 
del Vístula rechazamos varios ataques.
En dirección a Lublin se registraron 
diversas acometidas, favorables a nuss- 
tras armas.
Un regimiento de la guardia prusiana 
se apoderó del pueblo de Soukoff, pero 
iniciamos un fortísimo contraataque, y 
$1 enemigo tuvo que evacuar el pueblo-
Autorización
La autorización firmada por el zar pa­
ra que el Gobierno haga un empréstito 
comprende dos emisiones de 500 millo­
nes de rublos cada una.
Propósitos
La actividad de los alemanes en.Opa- 
tow desmuestra la intención áe romper 
el frente ruso por Kornouka.
Impónese, por lo tanto, la retirada del 
ala derecha de los moscovitas.
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del entierro— es que haya muerto con una maldición 
en los labios.
— No te preocupe, tía, ¡Ojalá los labios del mun­
do entero lanzasen esa misma maldición que se­
ría para la humanidad entera la mayor de las bendi- 
nesl
trica resignación la hora de mi muerte, o que ésta me 
arrebatara a mi marido o a mi hijo. A todas horas es­
taba vierido al espectro, que, hacía dos meses, des­
cargaba golpes terribles sobre nuestra patria, posar su 
mano helada sobres los contados seres queridos que 
me restaban. Por adelantado lloraba ya su muerte, 
embargo, en medio de mi profundo dolor, disfru­
taba de momentos dulcísimos, aquellos en que,abra­
zada a mi marido, vertía sobre su corazón todos mis 
pesares. ¡Qué dulces eran sus palabras, no de con­
suelo, sino de simpatía y de amor! Mi corazón reco­
braba calor y fuerza al contacto del suyo, Después de 
t©do¡ me decía que no es tan malo ni cruel eí mundo, 
cua lo en él se encuentran tantos tesoros de amo 
jtantcs manantiales de piedad. Sé muy bien que estos 
sentimientos son patrimonio privado de algunas al­
mas escogidas, verdaderas excepciones de la regla 
general, pero llegarán, en su día, a un desenvolvi­
miento general y completo y entonces, inspirarán y 
regularán las relaciones mutuas de la familia huma­
na. Sí; el porvenir pertenece a la Bondad.
***
Diez habitantes del castillo sucumbieron en ocho 
días: mi padre, Lili, Otto, mi doncella Netty, el co­
cinero, el cochero y dos mozos de cuadras. En el 
pueblo, la epidemia mató a más de ochenta personas.
Y  no fué Grümitz la única localidad duramente 
castigada: si se leen los periódicos de la época, se 
encontrarán muchos otros ejemplos de la espantosa 
mortalidad que desoló nuestro país; por ejemplo, el 
castillo de Stockern, situado en las inmediaciones de 
la ciudad de Horn. Desde el 9 al 13. de agosto sucum­
bieron, víctimas de la peste, cuatro individuos de la 
familia: Rodolfo, joven de veinte años, sus dos her­
manas Emilia y Berta, y su tío Cándido: además, 
murieron cuanto criados. No perdonó la epidemia 
más que a la niña menor, llamada Paulina de En- 
gelshofen, que, andando el tiempo transcurrido, no 
puede hablar sin espanto de aquella semana de cólera 
en Stockern. ';U?. -y
Tales desventuras 11 § fiaban abatido tan profun­
damente y vuelto tan indiíerenté^úé esperaba con té-
** *
Pasamos el resto del verano en las inmediacio­
nes de Ginebra, cediendo a insistentes ruegos del 
doctor Bresser. No podía yo, al principio, resignar­
me a abandonar tan pronto las tumbas de los míos. 
Mi postración era tan extrema, que tampoco veía la
GRAN REALIZACION
JPor reform a de loca l
GALLE DE COMPAÑIA NUMERO 14
Lanas novada:! para vestidos, metro. . . 
Camisetas do verano manga corta y larga. 
C abatas de soda surtidas en colores . , 
Blusas est&mra sed®, las d® 5 pesetas . 
Fa das percal «olores lisos, bordados. . ,
Blusas blancas bordadas y encaje . .
Delantales Holandín Meneo,bordados . 
Camisas de hombre a 1.25 y ....................
M l m t É M s t »
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
'tf ir ta  esaImím  & l& sí» Igual lámpara de fslameate metáliee incsipible «Wola*» 
ÉReraena^eon la nne se obtiene una economía topSímI 'de 76 0¡0 m  el eonsumo. Motees da 
la acreditad» pteea *Bieméh« Sohukert» de Bédifi, gaza la mdnstna^ coa bomba aeopbda 
$&m la elevación is  &gm a los pisos, & preeios sassstsmíe eooaómieoüi.
-  LA ZURCIDORA MECANICA -  
Con es ta aparato Hasta un niño paéu? 
rápidamente y sin igual perfección
ZURCIS Y REMENDAR , j 
medias, calcetines y tejido de todas ola-! 
Bes, sea algodón, bina, seda o Hilo
. KO DRBH FALTAR E li NINGUNA FAMILIA 
Ba manejo es sencillo y  de efecto sor­
prendente. Cada zürcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones precí- ! 
sas para su funcionamiento.
Be vende libre de gastos previo envió 
de DIEZ PESETAS por giro postal o 
mutuo.
No hay ca tálogos.
MAXIMO ‘.SGHNEEb'ÉR
. Paseo de Gracia, 97.—Barcelona, España
EN W IN T E R T H U R  




Reservas líquidas totales. . . 
Valores en 91 de Diciembre de 









Indemnizaciones pagadas hasta 
31 Diciembre 1912. . . . 236.271.012,95 
Primas cobradas en 1912. . . 33 347.052.51
Delegación general para España
Puerta del Sol 11 y 12. Madrid
Delegado para Málaga y su provincia,
----- M A L A G A ------
Autorizado por la Compañía de Seguros en 
20 de Febrero de 1914,
|  ' S E  T R A S P A S A
§ el establecimiento situado en cálle Gr&- 
|  nada 51 y 53, (Plaza del Siglo). Darán 
I x&?M, Torríjog 2, (Zapatería),
V,r>; ~V
jf o g in a  m r i I L  POPULAR Domingo 4 de Julio 1915
A flote
Aseguras® que el crucero turco «Med- 
jidie», hundido por el choque con uña 
mina, ha sido puesto a flote y iievado a 
Odessa, donde sufrirá reparaciones.




Con motivo del cañoneo sostenido por 
dos buques, uno alemán y otro ruso en 
territorio sueco, el ministro de Suecia en 
Retrogrado, “recibió gordan de protestar 
de la violación da la neutralidad sueca.
Ei Gobierno d9 Suecia ha tomado me­
didas para internar al buque alemán que 
encalló en ei lugar del combate.
Además, han sido enviados & aquellas 
aguas varios destroyers suecos.
De Christianía
Prohibición
El Consejo de Estado acordó proponer 
la promulgación de una ley prohibiendo, 




El diputado Leote Regó ha pedido co­
pia del informe abierto sobre el hundi­
miento, por los submarinos alemanes, de 
dos vapores mercantes portugueses.
De Londres
Base secreta
Dice «Daily Telegraph» que se ha des­
cubierto en la costa de Maine una base 
secreta de submarinos alemanes.
Hay detenidos varios complicados.
Ley
La cámára de los lores ha votado la 
Jéy relativa a la fabricación de municio­
nes.
tro de la Guerra alemán, en Viena, tiene




Los italianos han roto si fuego contra 
la defensa de Predela destruyendo un 
campamento enemigo de 500 tiendas de 
campaña.
Ayer, los deslamentos alpinos conquis­
taron los atrincheramientos contrarios 
de Nací ja Polgraoje, quedando sobre el 
torrono 150 cadá veres enemigos.
Además íes cogimos prisiemeres y fu­
siles.
Nuestra artillería les incendió en Co- 
ritnica varios depósitos de material y 
municiones.
En diversos puntos rechazamos ata­
ques.
D e V ien a
Comunicado
Después de varios reñidos combates 
d|;Saloj sraos a los rusos de sus posicio- 
•í$é fortificadas, haciéndoles prisioneros. 
V En el Vístula continúa la lucha con 
faertes fuerzas rusas.
Ayer se repitió el ataque de tos italia­
nos contra nuestras posiciones, ‘ ’
rechazados.
do un achuchón cuando entraba á
tar*
A su segundo lo lanceó ceñido, y al 
señalar una rebolera se le arranca el 
astado, quitándoselo Pacomio.
Banderillea Larita con lucimiento y 
luego hace una faena valiente para una 
entera. Más pases y es arrollado, sin 
sufrir daño. De un volapié despacha a 
su enemigo.
Pacomio trastea valiente, y arrea me­
dia, que mita.
A su segundo lo banderillea superior­
mente, pero a la hora suprema resulta 
muy pesado, menudeando ios pinchazos, 
al extremo de oir un aviso.
En una de las veces que hiera en hua- j 
so, el estoque salta al tendido.
Relampaguíto trabaja regular y coloca jj 
media tendida. i.
Para su segunde pide fuego el público. 









De Rotterdam dicen a «Daily Mail» 
que la visita del rey de Baviera al minis­
Corrida nocturna
Mádrid.—A la novedad del espectáculo 
acudió, como ya telegrafié numeroso pú­
blico, apareciendo k  plaza llena.
Larita hace buenos quites al primero y 
coloca dos pares de banderillas, el pri­
mero al quiebro.
Hace luego una buena faena y atiza 
dos medías, la segunda mejor que la 
primera, y |un  descabello.
Pasa & la enfermería, por haber sufri-
París.—Se ha recrudecido U actividad 
enemiga, especialmente en Bélgica.
En Beausejour hubo lucha da minas.
Dicen de Argonne que la jornada se 
deslizó,tranquila, porque el enemigo des­
pués del fracaso último, nada intentó.
En los altos del Mosa y frente & La ba­
ya hubo cañoneo.
Respecto a los Vosgos, se registraren 
algunas acciones de infantería sn Fónta- 
nelle y H&rísm&nsviller.
General herido
París.—El general Gourard, jefe de 
las fuerzas de los Dard&nelos, sufre gra­
ve herida, que la ocasionó la explosión 
de una granada.
S8gún los facultativos no peligra su 
vida.
Hoy se trasladó a Francia, Reempla­
zándole interinamente el general Bai- 
Uent,
Teatro Vital Aza
En vista del fracaso de «Isidrín o las 
49 provincias», obrita que puede consi­
derarse como una lamentable equivoca­
ción padecida por los autores de «El ge­
nio alegre», ha sido retirada del cartel, 
y en su lugar se representó anoche «La 
Corte de Rísalía.»
En segunda sección se puso en escena 
«Moros y cristianos*, y en tercera, «Bo­
hemios.»
El tenor García Romero fue aplaudido
con justicia, mereciendo también los plá­
cemes de la concurrencia, la señorita 
Vela.
Hoy en función de tarde, «La Gene­
rala», gran éxito de la compañía Css&ls.
Salón Novedades
Para hoy anuncia la empresa una es­
cogida función de tarda a las cuatro y 
media, en la que tomarán parte todos los 
artistas.
Mañana despedida da «Los Chi- 
menti», con un escogido programa, y el 
martes próximo debut de «Las Herma­
nas Coppelia», hermosas artistas de las 
que tenemos muy buenas referencias.
«La Bilbainita», que en breve celebra­
rá su beneficio, se dió a conocér anoche 
como canzonetists, con un número ame­
ricano de canto y baile, en el que fuó 
aplaudida.
Cine Moderno
En les funciones de hoy Domingo, de­
butará eí famoso duelo cómico «Les So~ 
barnií», y entre las doce cintas que se 
proyectarán, figura la de largo metraje 
de la renombrada cksk Gaúmont, «El 
aparecido.»
Cine Pascualini
de dollars», que por sus ingeniosos y 
atrevidos incidentes y magnífico des­
arrollo, es aplaudidísima del numeroso y 
distinguido público quo concurro a disrio 
a este salón.
En el programa figurarán otras poli- 
cutas más»
A petición de numerosas familias, el 
matinó infantil empezará desde hoy a las 
cuatro y media de la tarde, exhibiéndose 
varias cintas más.
Petit Palais
Gran función continua desde las 2 de 
la tarde a las 12 de la noche, anuncia 
para hoy la empresa del elegante salón, 
exhibiéndose películas de gran éxito, 
como la titulada «La llave maestra», que 
se proyectará por última vez, y la quin­
ta y sexta sóries, cuyos títulos son «El 
subterráneo trágico» y «El contrabandis­
ta de opio», completando el programa 
otras cintas de estreno.
P¿ra mañana lunes, ss anuncian las 
dos grandes películas, «La razón social 
contrae matrimonio» y «¿Quién es el 
príncipe?...» • $
Salón Victoria Eugenia
Extraordinaria función, en sección 
continua de 2 1¡2 a 7 de la tarde, y por 
la noche en secciones a las 8 1(2 y 10, 
anuncia el salón de la Plaza de Risgo, 
exhibiéndose por última yaz la magistral 
cinta, que tan enorme éxito ha obtenido, 
«Emigrantes» tercera de le serie Cñpozzi.
CINE PASGUALINI
Hoy en las funciones de tarde y noche 
se exhibirán la 5.a y 6.a series de





G A  B I M E T E
de GIrujía menor, Masaje y Electricidad
del practicante en Medicina y Girujía 
G. Miguel Briasco y de la Haza 
Beatas 26.—MALAGA 
Horas de consulta: da 2 a 4 tarde 
Gratis para pobres: de 8 a 9 de la manan* 
Hay vacunas
E S P E C T A C U L O S
TEARTO VITAL AZA.—Compañía Cómi­
co-Lírica de Eugenio Casals.
Función para hoy:
A las cuatro y media: «La generala».
A las 8 y tres cuartos: «Moros y cristianos», 
A las 10: «Bohemios». ,
A las 11 y cuarto: «La alegría del batallón», 
Precioé: Butaca, 1 peseta^General, 025. ■
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte «La Bilbainita», 
Conchita Muñoz y «Los Cbimenti.»—Pelí-
CUpre¿ios: Butaca,, 0‘60 céntimos; General, 20.
á m í  FASCNALINI ■ -- -(Situado en la Ala* 
teda'de Carlos Haas, próximo ai
Es cada día mayor el éxito alcanzado 
por la magnífica y extraordinaria pelí­
cula, de aventuras policiacas, la quinta 
y sexta serie de «El misterio del millón
A las siete de la tarde sa verificó ayer \ 
en el cementerio ds San Miguel, la inhu­
mación deí cadáver de la que fué en vida 
excelente señora, doña María Molina 
Ariza de Abad, presenciando el fúnebre 
acto las numerosas relaciones de la fa­
milia doliente.
Reiteramos a esta la expresión de 
nuestro pósame.
gata  ¡¡Jari moa os-i u l Banco.) 
Toda® las noches 12 magníficos euadros, (
“ fflS W S S ÍS B ftó M i l A - p . » . *
en lá Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnífica*
" t t  , U . !
fcorio García),
Grandes funciones de cinematógrafo toda* 
las noche,a, exhibiéndose escogidas palíenla».
Tipografía S* K* Pesro&Aa.'—Po*o* Dales*
L OS P I R I N E O S .  - -  G f U E R N I O A  ( V I Z C A Y A )
Fábrica de leche coedensada. Leche desecad® y pulverizada.
ESTA CASA? GARANTIZA LA ABSOLUTA -PUREZA í  EXCELENTE CALIDAD DE TODOS SUS PROBUCTOS
• EL fflElOR TÓniCO Y RECOnSTlTUYEnTE >
Para personas DÉBILES y COnUfiLEClEnTES = = = = =  
E======== Infalible en las UlñPETEíKIHS
De venta en Farmacias y en la fiel autor, León, núm, 13 --- tDBQRIQ
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necesidad de escapar déla epidemia. Bresser instó, 
suplicó, o/ráenó, logrando, al fin, ver satisfechos sus 
afanes^ gracias a haberme hecho comprender la obli- 
cióa en que estaba de substraer a mi hijo al peligro.
Fué idea de Federico fijar nuestra residencia en 
Suiza. Deseaba entrar en relaciones con los funda­
dores de la Cruz Roja, quería informarse en la pro­
pia Ginebra del resultado de las conferencias últimas 
y del alcance que se proyectaba dar a la obra del 
Convenio.
Había pedido su retiro y obtenido, en tanto le 
era concedido oficialmente, una licencia de seis me­
ses. Yo era rica, muy ric*, porque la muerte de mi 
padre, de mi hermano y de mis dos hermanas, hábíá 
acumulado en mí toda la fortuna déla familia.
presión de su dolor era terrible. Nos costó un trabajo 
sobrehumano arrancarle del lecho de muerte de su 
hijo. El sufrimiento de aquel pobre anciano despeda­
zaba el alma. Aun resuenan en mis oídos sus gritos, 
sus sollozos. jHabía muerto Otto, su hijo... su orgu­
llo... su todo!
-¿Quédirías tú, Federico—pregunté un dfá á
mi marido, —si me oyeses bendecir la gúerra, por­
que a ella soy deudora de ventajas materiales de tfe- 
ta consideración?
—Diría que no eres mi Marta, pero comprendo el 
sentido de tus palabras y hallo exacta tu idea. Ese 
egoísmo repugnante que puede gozarse en las venta­
jas materiales adquiridas al precio de la ruina ajena, 
esos sentimientos que el individuo, si es bastante vil 
para experimentarlos, a menos procura ocultarlos, 
constituyen un timbre de gloria para las naciones y 
las dinastías. Cientos de miles de hombres han muer­
to, quedado mutilados o arruinados; pero esas muer­
tes, esas mutilaciones, esas ruinas, han producido un
A la explosión de su dolor, sucedió una postra­
ción súbita, profunda, obsuluta. No pudo asistir si­
quiera al entierro de su heredero, del predilecto de 
su corazón. Estaba tendido sobre un diván, rígido,
sin movimiento y casi sin conocimiento. Bresser 
mandó que le desnudasen y pusieran en su cama. 
Acostado ya le rodeamos mi tía Mafia, Federico y yo.
Se incorporó a medias, quiso hablar, pero su lengua 
se negó a articular palabra. Parecía como si le faltase 
la respiración. Al fin, consiguió pronunciar mi nom­
bre.
—¡Marta!
Caí de rodillas junto al lecho.
—¡Padre querido, pobre padre mío!
Puso su mano sobre mi cabeza,
—¡Tu deseo se cumple! — mumuró. — ¡Mal... 
mal... di... ta se... sea... la gue. J
No pudo terminar y cayó sobre la almohada. 
Acababa de entrar Bresser. A nuestras preguntas 
ansiosas respondió que mi padre había muerto a con­
secuencia de una convulsión. .
—Lo más terribl§4rj$Lj§ mi tía María al regresar
N úmseó
nomo,
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas de todas 
clases a precios m u y  económicos 
Se llo s  para  colecciones
Sucursal: T o r r a o s  9 2 ,  P ap e le ría
A R T E S - N O R I A S ,
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Paras mover pos* toda clase de fuera»© 
Verdadera gái*añtf¿
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